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　?1? 开展 ?下基层?接地气?办实事? 活动?
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　?2? 接地气的?观众比较喜欢?
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　?3? 那位领导很接地气?
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湖北频道?11,296回?
中国共产党新闻?10,898回?
人民网广西频道?5,099回?
河南分网?4,792回?
人民网娱乐频道?4,582回?
陕西频道?3,455回?
传媒?3,354回?
文化?3,278回?
安徽频道?3,278回?
24小时滚动新闻?2,572回?
时政?2,428回?
江西频道?2,344回?
观点?2,233回?
浙江频道?1,738回?
福建频道?1,681回?
山东频道?1,619回?
人民网福建频道?1,599回?
甘肃频道?1,591回?
青海频道?1,414回?
人民网江苏视窗?1,322回?
地方领导?1,288回?
黑龙江频道?1,093回?
法治?1,074回?
新疆频道?1,065回?
社会?1,026回?
广东频道?1,020回?
财经?979回?
辽宁频道?947回?
上海频道?889回?
教育?886回?
贵州频道?851回?
海南视窗?831回?
人民网四川频道?823回?
内蒙古频道?818回?
山西频道?789回?
湖南频道?748回?
北京频道?734回?
河北频道?702回?
深圳频道?667回?
军事?625回?
中国政协新闻网?595回?
娱乐?522回?
时尚?503回?
云南频道?469回?
海外网?466回?
中国人大新闻?444回?
宁夏频道?436回?
四川频道?380回?
国际?377回?　　??
????
